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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus 
dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri 
dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi. 
PERSEMBAHAN 
Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk: 
1. Orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Marsudi dan Ibu Maria yang 
tercinta, yang telah memberikan dukungan moral, nasehat dan 
material serta semangat yang tak ada hentinya. 
2. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernak lelah 
dan sabar memberikan bimbingan dan arah kepadaku. 
3. Adikku Efa Apriliana dan Era Siony Kana’an yang telah 
memberikan dukungan dan semangat. 
4. Kepada seluruh keluarga besarku. 
5. M.Miftaqul Ma’ruf yang telah memberikan dukungan, nasehat 





Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan 
karuniaNya, sehingga skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca 
Permulaan Melalui Media Gambar di Kelompok B TK Kanisius Gendongan Salatiga” 
dapat terwujud. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapat gelar 
sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. 
Penulisan skripsi ini disusun dengan baik atas dukungan dan bantuan berbagai pihak. 
Untuk itu dengan tukus penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
2. Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M.Si selaku Kaprogdi S1 Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana. 
3. Lanny Wijayaningsih, S.Pd, M.Pd selaku dosen Pembimbing 1 dan Desi 
Kusumawati, S.Pd, M.Pd selaku dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan 
pengarahan pada penulis. 
4. Alm. Bapak Marsudi dan Ibu Maria yang selalu memberikan dukungan moral 
dan material serta motivasi dan nasihat. 
5. Adiku Efa Apriliana dan Era Siony Kana’an yang selalu memberikan dukungan. 
6. Keluarga besar  yang selalu memberikan dukungan. 
7. Bapak Maryana selaku kepala sekolah TK Kanisius Gendongan Salatiga yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 





9. Anak-anak kelompok B TK Kanisius Gendongan Salatiga yang ikut 
berpartisipasi daam penelitian. 
10. M.Miftaqul Ma’ruf yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan dukungan 
selama ini. 
11. Teman-teman yang sudah memberikan semangat Hening, Farida, Tiwi, 
Andriana, Yuvi, Reni, Iga, Supri, Siska. 
12. Yeman-teman PAUD angkatan 2012 yang sudah memberikan semangat. 
Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
 























Esa Maryani. 2017. Peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media gambar di 
kelompok B TK Kanisius Gendongan Salatiga. Skripsi. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: Lanny 
Wijayaningsih, S.Pd, M.Pd ; Pembimbing II: Desi Kusumawati, S.Pd, M.Pd. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media gambar di 
kelompok B TK Kanisius Gendongan Salatiga. Jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dan jumlah subjek pada penelitian ini adalah 19 anak terdiri dari 8 anak 
perempuan dan 11 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 2 siklus setiap siklusnya 2 kali pertemuan. Hasil sebelum 
observasi tindakan menunjukkan kemampuan membaca permulaan pada anak dengan jumlah 
persentase yaitu 21,05%. Pada siklus I kemampuan membaca pada anakdengan jumlah persentase 
46,62% dan siklus II dengan jumlah persentase 89,47%. Penelitian ini dikatakan berhasil, terbukti pada 
siklus II 89,47% dari jumlah subjek 19 anak. Hal ini menunjukkan bahwa media gambar terbukti dapat 
meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Gambar di Kelompok B TK Kanisius 
Gendongan Salatiga. 
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